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L’orage
de Sans famille
Introduction par Gérard De Moor
Cette affirmation à propos d’Hector Malot (1830-
1907) de la célèbre écrivaine et journaliste
Séverine, sa contemporaine, a surtout trouvé sa
vérification dans la postérité : si elle fut en réalité
plutôt populaire de son vivant, l’abondante œuvre
littéraire de cet auteur, une soixantaine de
romans, d’inspiration « réaliste », pour enfants ou
pour adultes, est aujourd’hui, injustement, en
grande partie oubliée.
Mais un de ces livres est encore très lu et adapté
pour les écrans, et ceci partout dans le monde, il
s’agit de Sans famille. Qui ne connaît la longue
quête parsemée d’embûches et de rebondisse-
ments que mène le petit orphelin chemineau
Rémi pour retrouver sa vraie famille ?
Or, vivre sur les routes au XIXe siècle signifie bien
sûr une grande proximité avec la nature, et donc une
grande dépendance aux manifestations atmosphé-
riques. De fait, les intempéries sont dans ce roman,
sinon des personnages à part entière, au moins des
éléments déterminants des revirements du destin, et
de la façon de vivre celui-ci.
L’extrait qui suit relate l’orage de grêle qui provoquera la faillite et la dispersion de la nouvelle famille
adoptive de Rémi, qui vit d’activités d’horticulture ; il se place dans l’histoire après que le précédent
protecteur de l’orphelin, le chanteur ambulant Vitalis, et sa petite troupe d’animaux savants ont été
fatalement frappés par le rude froid de l’hiver et par la neige.
« Malot a eu la malchance de surgir entre
Balzac et Zola, deux génies qui ont fait du
tort au sien ».
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